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①-1 I武夷県之印J(印影)
①-3 I武夷県之印J(款記)
①-1 I純化県之印J(印影)
① 2 I武夷県之印J(印影と金子)
①-4 I武夷県之印J(鼻鉦)
②-2 I純化県之印J(印背)
?????????????????
。
?????????????????
② 3 I純化県之印J(鼻鉦)
① 2 I騒州之印J(款記)
④-1 I平琴チi卜之印J(印影)
① 1 I藤州之印J(印影)
①-3 I騒州之印J(鼻鉦)
①-2 I平琴州之印J(概鉦)
可圃・周. ・-・-凶可
①一 1 I宜州管下車毒康都梨県印J(印影)
①-3 I宜州管下鴇燦都梨県印J(概鉦)
⑤ 2 I宜州管下罵庭部梨県印J(款記)
①-4 展示中(右から二つ目)
?????????????????
